10.5.1 מקבלי קצבת נכות יציבה , לפי דרגת נכות ומין - סך הכול by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס
219% - 0% 29% - 20% 39% - 30% 49% - 40% 59% - 50% 69% - 60% 79% - 70% 89% - 80% 99% - 90% 100%
5,745 .. 1,630 1,921 802 546 251 163 69 28 283
7,261 .. 2,360 2,233 934 668 306 222 92 48 334
9,842 .. 3,371 2,782 1,221 821 412 282 135 76 435
11,751 .. 4,101 3,149 1,489 967 530 343 165 125 516
14,558 .. 5,137 3,824 1,838 1,118 691 460 196 194 714
19,814 779 6,621 5,169 2,592 1,409 930 693 298 331 992
25,180 998 8,447 6,435 3,337 1,723 1,184 899 411 458 1,286
27,799 1,122 9,305 7,094 3,712 1,863 1,308 1,018 487 505 1,385
29,249 1,224 9,730 7,471 3,887 1,965 1,381 1,071 526 540 1,454
30,872 1,323 10,252 7,865 4,125 2,064 1,449 1,150 559 571 1,514
32,333 1,400 10,746 8,212 4,333 2,145 1,522 1,175 613 600 1,589
34,002 1,453 11,299 8,597 4,600 2,247 1,609 1,167 729 640 1,662
34,876 1,486 11,597 8,784 4,735 2,308 1,640 1,197 747 660 1,722
35,034 1,476 11,660 8,831 4,751 2,322 1,640 1,201 752 670 1,731
35,184 1,471 11,732 8,865 4,776 2,318 1,651 1,203 760 670 1,738
35,301 1,470 11,764 8,916 4,781 2,326 1,660 1,207 766 668 1,743
35,450 1,476 11,800 8,931 4,817 2,347 1,680 1,215 768 668 1,748
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